






Joker između estetizacije i politizacije resantimana
Sažetak 
Radom se želi razumjeti velika popularnost filma Joker redatelja Todda Phillipsa iz 2019. 
godine. Film i figura Jokera interpretirana je u okviru filozofije, odnosno estetike i politike 
resantimana. Rad nudi zaključak da film i figura Jokera ponavljaju osjećaj nejednakosti, 
kao jedno rašireno osjećanje u svijetu, između njegove estetizacije i politizacije.
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Godine	2013.	Thomas	Piketty objavljuje	djelo Kapital u 21. stoljeću.	Bran­
ko	Milanović	2016.	godine	izdaje	knjigu	Globalna nejednakost.	Obje	knjige	










ničkog	 kandidata	 demokrata	 u	 Sjedinjenim	Američkim	Državama.	 Protesti	
su	širom	svijeta.	U	ovakvom	se	svijetu	2019.	godine	pojavljuje	film	Joker u 
režiji	Todda	Phillipsa.
1	   
Rage	 Against	 the	 Machine,	 »Freedom«,	 u:	
Rage	Against	the	Machine,	Rage Against the 
Machine,	 Epic,	 1992.	 Ovaj	 rad	 posvećujem	
Josipu	Peiću	(1985.	–	2015.),	doktorandu	na	
Europskom	 sveučilišnom	 institutu	 u	 Firenci,	
sugovorniku	i	prijatelju.
2   
Usp.	 Heinrich	 Geiselberger,	 Die Große Re­
gression. Eine Internationale Debatte über 






























2. Između filozofije i filma 
Osnovna	je	ideja	rada	ponuditi	jedno	tumačenje	onoga	što	su	gledaoci	vidjeli,	
osjetili	 i	doživjeli.	Predmet	je	analize	film	 Joker	u	režiji	Todda	Phillipsa	iz	
2019.	godine,	 ali	 u	perspektivi	filozofije (estetizacije i politizacije) resanti­
mana.	Na	ovom	mjestu	svjesno	biram	perspektivizam	kao	 jednu	epistemo­






















Tri	 su	 aspekta	 resantimana	 najvidljivija	 u	 figuri	 Jokera	dugotrajna patnja, 










javnosti	koja	podržava	Jokera	kroz	jasne	poruke	poput	Pobijte bogataše (Kill 
the Rich). 
Estetizacija	 politike	 pojam	 je	 koji	 koristi	Walter	Benjamin	 i	 kojim	opisuje	




estetike	 i	 umjetnosti	 u	 odnosu	 na	 druga	 područja	 ljudske	 djelatnosti,	 prije	
svega,	u	odnosu	na	religiju	i	politiku.	Proces	osamostaljivanja	estetike	dio	je	
onoga	što	bismo	mogli	nazvati	procesom modernosti.	Estetika,	među	osta­












3	   
Podaci	preuzeti	iz	baze	Internet Movie Data­
base.	 Dostupno	 na:	 https://www.imdb.com/
title/tt7286456/	(pristupljeno	1.	3.	2020.).




daniji­strani­film­u­srbiji/	 (pristupljeno	 1.	 3.	
2020.).
5	   
Usp.	 Dina	 Kapaeva,	 »Džoker	 ubojstvo	 čini	




6	   
Usp.	 Beta,	 »Vorner	 bros:	 Džoker	 nije	 pred­
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3. Od bola i patnje u svijetu k njihovoj artikulaciji
Osnovna	 je	 teza	 da	 figura	 Jokera	 ekranizira	 jedno	 od	 centralnih	 osjećanja	
suvremenosti	koje	pojmimo	pod	imenom	resantimana.	Kretanje	Jokera	kao	
figure	 resantimana	odvija	se	između	njegove	estetizacije	i	politizacije.11	Sa­










cije	u	Benjaminovu	spisu	o	umjetničkom	djelu.	Slijedi	 izlaganje	 i	 rasprava	
s	kasnim	Nietzscheovim	djelom	u	kojem	je	dana	jedna	kritika	moralizacije	

































afirmacija	 u	 drugim	 jezičkim	 sredinama,	 a	 pogotovo	 u	 njemačkom	 govor­
















9	   
Usp.	 Jochen	 Kürten,	 »Psycho­Thriller	 ‘Jo­




10	   
Lora	 Plit,	 »Džoker:	 Koja	 bolest	 se	 krije	 iza	
nekontrolisanog	smeha	Batmanovog	neprija­
telja«,	BBC News	 (19.	 11.	 2019.)	 Dostupno	
na:	 https://www.bbc.com/serbian/lat/svet­
50465753	(pristupljeno	1.	3.	2020.).
11	   








12	   
Tragedija	 i	 komedija	 jedne	 su	 od	 najstarijih	
žanrova	Europske	umjetnosti.	U	antičkoj	Grč­
koj	tijekom	dionizijskih	svetkovina	pored	tra­
gedija	održavale	 su	 se	 i	 komedije.	Tragedije	





komedije	 imaju	više	 umirujući	 karakter,	 one	
nas	uvlače	u	svijet,	omogućavaju	nam	da	živi­
mo	u	svijetu	i	sa	svijetom.
13	   
Usp.	 Christian	 Ernst	Weißgerber,	 »Die	 neue	
Lust	 am	 Ressentiment.	 Grundzüge	 eines	
affekttheoretischen	 Ressentiment­Begriffs«,	
u:	Rainer	Mühlhoff,	Anja	Breljak,	Jan	Slaby	
(ur.),	Affekt Macht Netz­Auf dem Weg zu ei­
ner Sozialtheorie der Digitalen Gesellschaft,	
Transcript,	 Bielefeld	 2019.,	 str.	 225–244;	
Stefan	Dolgert,	 »The	praise	of	 ressentiment.	
Or,	how	I	 learned	to	stop	worrying	and	love	
Donald	 Trump«,	 New Political Science	 38	
(2016)	3,	str.	354–370,	doi:	https://doi.org/10.
1080/07393148.2016.1189030.
14	   
Peter	 Probst,	 »Ressentiment«,	 u:	 Joachim	
Ritter,	 Karlfried	 Gründer,	 Gottfried	 Gabriel	
(ur.),	 Historisches Wörterbuch der Philoso­













3.2.  Bol i patnja kao tragička spoznaja  
i njihov korelat u vidu tragičke umjetnosti
Iako	se	pojam	pojavljuje	prvobitno	u	eseju	Michela	de	Montaignea,	Nietzs­
che	daje	kako	najuvjerljiviju,	 tako	i	najprecizniju	obradu	osjećanja	i	pojma	
resantimana.	Ona	je	evidentno	pokrenuta	djelom	Vrijednost života (Der Werth 
des Lebens)	Eugena	Dühringa,	 danas	 prilično	 zaboravljenog,	 a	 tada	 prilič­
no	popularnog	filozofskog	 pisca.17	Najuspješniju	 razradu	 i	 upotrebu	pojma	
resantimana	 nalazimo	 u	 Nietzscheovu	 djelu	Genealogija morala,	 naročito	
u	 njegovoj	 prvoj	 raspravi,	 djelu	 koje	 je	 naročito	 zaslužno	 za	 popularizaci­
ju	ovog	pojma.	Da	bismo	bolje	razumjeli	pojam	resantimana	ipak	je	dobro	












miješaju	 dvije	 perspektive,	 jedna	 antička,	 druga	 kršćanska,	 od	 kojih	 svaka	
nudi	i	određeno	rješenje.	Ovo	je	put	koji	slijedi	Schopenhauer	u	djelu	Svijet 
kao volja i predodžba,	ali	i	Nietzsche	u	ranom	djelu	Rođenje tragedije. 
U	Svijetu kao volji i predodžbi,	tragička	je	spoznaja	uvid	u	»stravičnu	stra­
nu	života«.20	Slijedeći	Kantovu	 treću	kritiku	 i	njegovo	razlikovanje	 lijepog	
i	uzvišenog,	u	 tragediji	 se	vidi	 jedan	oblik	uzvišene	umjetnosti.	Kao	što	 je	
uzvišeno	jedno kroz nezadovoljstvo posredovano zadovoljstvo, odnosno ne­
gativno zadovoljstvo,21	tako	je	i	ono	tragično	jedno	zadovoljstvo	posredovano	
nezadovoljstvom.	Tragička	 nas	 umjetnost	 odmiče	 od	 onoga	 što	 jesmo	 pod	
pretpostavkama	principa individuacije,	vremena,	prostora	i	kauzalnosti.	Ovo	
odmicanje	kao	efekt	tragičke	umjetnosti	donosi	nam	uvid	u	uzaludnost	volj­


















nazvati	umjetničkom religijom	 ili	estetičkom metafizikom. Riječ	 je	o	 jednoj	











vidjet	će	kao	proces	atrofije aure umjetničkog djela.25
15	   
Usp.	Maks	Šeler	[Max	Scheler],	»Resantiman	
u	izgradnji	morala«,	u:	Maks	Šeler	[Max	Sc­
heler],	Eseji iz fenomenološke antropologije,	
prevela	 Aleksandra	 Kostić,	 Fedon,	 Beograd	
2011.,	str.	127–289,	str.	130.
16	   
P.	Probst,	»Ressentiment«,	str.	921.
17	   
Usp.	 Aldo	 Venturelli,	 »Asketismus	 und	
Wille	 zur	 Macht.	 Nietzsches	 Auseinander­
setzung	 mit	 Eugen	 Dühring«,	 u:	Aldo	 Ven­
turelli,	 Kunst, Wissenschaft und Geschichte 
bei Nietzsche,	De	Gruyter,	Berlin,	New	York	
2003.,	str.	 203–237.
18	   
Usp.	 Reg	 DŽ.	 Holingdejl	 [Reginald	 John	
Hollingdale],	Niče. Život i filozofija,	 preveo	
Rastko	Jovanović,	Dereta,	Beograd	2004.
19	   
Friedrich	Nietzsche,	Die Geburt Der Tragö­
die, u:	Friedrich	Nietzsche, Sämtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, 
sv.	1,	Die Geburt der Tragödie. Unzeitgemäße 
Betrachtungen 1­4. Nachgelassene Schriften 
1870­1873,	 Deutscher	 Taschenbuch	 Verlag,	
München,	Berlin	1988.,	str.	39.
20   
Arthur	Schopenhauer,	Die Welt als Wille und 
Vorstellung,	sv.	1,	Diogenes,	Zürich	1977.,	str.	
318.	
21	   
Immanuel	Kant,	Kritik der Urteilskraft,	Suhr­
kamp,	Berlin	2014.,	§	27.
22   
Usp.	 Günter	 Zöller,	 »Ästhetische	Welt­	 und	
Willenserkenntnis.	Schopenhauers	Kunst­	und	
Musikphilosophie	 im	 dritten	 Buch	 der	Welt	
als	Wille	und	Vorstellung«,	u:	Oliver	Hallich,	
Matthias	Koßler	(ur.),	Arthur Schopenhauer: 
die Welt als Wille und Vorstellung,	Akademie,	
Berlin	2014.,	str.	119–136,	str.	129.
23	   
Usp.	F.	Nietzsche,	Die Geburt der Tragödie,	
str.	34–38.
24   
Usp.	Odo	Marquard,	 »Aesthetica	 und	Anae­
sthica.	Auch	als	Einleitung«,	u:	Odo	Marqu­





o	 estetizaciji	 politike.	 Usp.	 Lutz	 Koepnick,	
Walter Benjamin and the Aesthetics of Power,	
University	of	Nebraska	Press,	Lincoln	1999.,	
str.	29	i	d.
25	   
Usp.	Walter	Benjamin,	Das Kunstwerk im Ze­
italter seiner technischen Reproduzierbarkeit 




























reproduktivnost	 (umjetničkog	djela).	S	 tehničkim	 inovacijama	u	umjetnosti	
koje	 omogućavaju	 beskonačno	 ponavljanje	 umjetničkog	 djela,	 nauštrb	 tra­
dicionalnog	umjetničkog	djela	koje	je	neponovljivo,	zavisno	od	konteksta	i	
uklopljeno	u	određeni	svijet	rituala,	zbiva	se	propadanje	auratskog	karaktera	
umjetnosti.	Neponovljivost	 ritualnog	 vremena	 i	 prostora	 karakteristična	 za	
auratsku	umjetnost	biva	u	određenoj	mjeri	isključena	tehničkim	promjenama	
koje	 omogućavaju	 beskonačno	 ponavljanje	 (reprodukciju)	 modernog	 um­








upotrebu	 i	 u	upotrebnu	vrijednost	nalazi	dijelom	 i	u politici.	Na	drugoj	 su	
strani	 tendencije	koje	pokušavaju	umjetnosti	dati	utemeljenje	u	 samoj	um­























Resantiman	 ima	 središnju	 poziciju	 unutar	 kasnih	 rasprava,	 čiji	 je	 osnovni	
smjer	tema	porijekla moralnih predrasuda,	odnosno	pitanje	o	 izvoru dobra 










Pojam	 resantimana	pojavljuje	 se	najprije	u	10.	 paragrafu	prve	 rasprave	 i	 s	
njim	se	konceptualizira	kritika	u	prethodnim	paragrafima,	u	kojima	je	govor	
bio	 o	 »engleskim	 psiholozima«,	 »dobru«	 i	 »zlu«,	 »svećenicima«,	 »narodu	
svećenika«,	 »Izraelu«.	Resantiman	 i	 njegov	 stvaralački	 karakter	 pojavljuju	





stvaralački.	 Stvaralački	 karakter	 resantimana	 izrasta	 iz	 njegove	 pozicije,	 u	





nego se odvija sublimno,	odnosno	kao	uzdizanje	 (Sublime, das Erhabene),	
kao	jedna	imaginarna	osveta.	Resantiman	se	ne	oblikuje	iz	vlastite	moći	tako	
26	   
Ibid., str.	19.
27	   
Ibid., str.	22	i	d.
28	   
Ibid., str. 20.
29	   
Usp.	 Friedrich	 Nietzsche,	 Zur Genealogie 
der Moral,	u: Friedrich	Nietzsche,	Sämtliche 
 
Werke, Kritische Studienausgabe in 15 Einze­
lbänden, sv.	 5,	 Deutscher	 Taschenbuch	Ver­
lag,	 München	 –	 Berlin	 2012.,	 str.	 245–412,	
str.	247–256.
















Konceptualizacija	 resantimana	 genealogije	 morala	 daleko	 je	 uspješnija	 od	
onoga	što	je	suprotno	istome.	To	su	oni	koji	su	plemeniti,	otmjeni	(die Vor­
nehmen).	Oni	koji	su	plemeniti	djeluju	spontano	i	naprosto	su	djelatni.	Ipak,	




















dobar – loš	 pripisuje	 se	Rimu	 i	Rimljanima,	 dok	 perspektiva	 resantimana 
dobar – zao	 Judeji	 i	Židovima,	 ali	 i	 reformaciji	 i	Francuskoj	 revoluciji.	U	
ovim	se	obrisima	vidi	problematičnost	teza	o	onima	koji	su	»plemeniti«.	U	
njihovim	prednostima	ne	vide	se	privilegirani	uvjeti	koji	su	im	omogućili	da	

















iz	 različitih	 razloga	participirati	 u	moći.	 Iz	 razloga	 što	 su	 siromašni,	 žena,	
stranac,	Rom	ili	neka	druga	‘tradicionalno’	deprivilegirana	pozicija.
3.5.  Građanski resantiman i njegovo  















biti	razvijeno	u	tekstu	kao	uspoređivanje vlastite vrijednosti s vrijednostima 





Bez	modernosti,	 pod	 ovom	 pretpostavkom,	 nema	 ni	 resantimana.	Resanti­
man	se,	stoga,	ispoljava	pod	pretpostavkama	demokracije,	pravne	jednakosti,	
ekonomske	i	društvene	meritokracije.	Pretpostavka	demokracije	je	da	postoji	
ideja	 političke	 jednakosti,	 odnosno	 jednakog	 učešća	 u	 političkoj	 zajednici,	
jednake	participacije	u	upravljanju	 istom,	odlukama	vezanim	za	 istu,	kao	 i	
osmišljavanju	iste.	Ideja	pravne	jednakosti	je	pretpostavka	jednakosti	u	for­
malno­pravnom	 smislu.	 Pretpostavka	 društvene	 i	 ekonomske	meritokracije	
je	ideja	da	ljudi	na	osnovi	svojih	vlastitih	zasluga,	odnosno	osobnih	talenata,	










31	   
Ibid.,	str.	272–273.
32	   
F.	Nietzsche,	Zur Genealogie der Moral, str. 
279.
33	   
Usp.	M.	 Šeler	 [M.	 Scheler],	 »Resantiman	 u	
izgradnji	morala«,	str.	132	i	d.




















jednakosti	 i	otvara	prostor	normalizacije	nejednakosti	 i	 apologije	određene	
privilegirane	klase.38	Problem	je	ovakve	kritike	u	tome	što	ona	podrazumijeva	
prirodne	dispozicije	određenih,	da	očigledno	vladaju	drugima,	da	nad	njima	





Moderni	 zahtjev	 za	 jednakošću,	 koji	 je	 snažno	 potvrđen	 događajem	 Fran­
cuske	 revolucije,	 odgovor	 je	 na	 raširene	nejednakosti	 predmodernog	 svije­
ta.	Koje	 se	 rješenje	nudi	 u	 eseju	o	 resantimanu?	Resantiman	 se	dovodi	 na	
prag	 političkog,	 ali	 se	 potom	 suspendira	 u	 povratku	 na	 teologiju,	 odnosno	
depolitizacijom	kroz	kršćansku	ljubav.	Za	prevladavanje	resantimana	nudi	se	




















































der Werte. Abhandlungen und Aufsätze,	Der	
Neue	Geist­Verlag,	 Leipzig	 1919.,	 str.	 183).	
Polazišna	 bi	 točka	motivacije	 srpskog	 prije­
voda	mogla	 biti	 kod	 nas	 uvriježena	 kovani­







moral	 proširio	 i	 čije	 se	 vrijednosti	 baštine	 i	
dan	danas.	Prijevodom	pojma	Bürger  s  gra­
đanin	željelo	se	izbjeći	svojevrsno	povijesno	
zamrzavanje	 i	 izborom	 se	 termina	 pokušala	
pokazati	 relevantnost	 pojma	 i	 eseja	 kako	 za	
početak	20.	stoljeća	(esej	o	resantimanu	prvi	
se	put	pojavio	1912.	godine,	a	potom	1915.	u	
zbirci	rasprava	O prevratu vrijednosti	–	Vom 
Umsturz der Werte),	 tako	 i	 za	 današnjicu.	
Ipak,	 kada	 kršćanstvo	 trijumfira	 nad	 pogan­
stvom	 (kao	 u	 poznatoj	 sintagmi	philosophia 
ancilla theologiae)	ili	građanstvo	nad	Ancien 
Régimeom	ne	događa	se	da	moć	pobijeđenog	
potpuno	 iščezne,	 nego	 ona	 nastavlja	 živjeti	
usporedno	 s	 drugim	moćima,	 ali	 kao	 podči­
njena	novim	odnosima	moći.	




uvelike	 zavisi	 društvena	 pozicija	 pojedinca,	
kako	je	o	samoreprodukciji	elita	davno	pisao	











38	   
Usp.	M.	 Šeler	 [M.	 Scheler],	 »Resantiman	 u	
izgradnji	morala«,	str.	139.
39	   
Ibid.,	str.	177	i	d.
40   
Ovakve	 antimodernističke	 ideje	 nisu	 strane	
našoj	suvremenosti	i	nisu	društveni	obod,	čak	









nalna­avangarda/	 (pristupljeno	 1.	 3.	 2020.);	
Rastislav	Dinić,	»Arheofuturizam«,	Peščanik 
(13.	 10.	 2018.).	 Dostupno	 na:	 https://pesca­
nik.net/arheofuturizam/	 (pristupljeno	 10.	 3.	
2020.).











Problematična	 je	 strana	 procesa	 boli	 kada	 se	 ona	 transformira	 u	 ono	 što	

















različite	manjinske	 grupe).	Dok	 na	 osnovi	 političke	 razlike	 formiraju	 svoj	























simbol	protesta	deprivilegiranih	s	nedvosmislenom	porukom – pobijte boga­











Estetizacija	 politike	 podrazumijeva	 određeno	 upravljanje	 kojim	 se	 određe­
na	 osjećanja	 usmjeravaju	 i	 reduciraju	 na	 određen	 estetički	 oblik.	Ne	 znači	
to	da	ova	osjećanja	gube	potpuno	svoju	političku	moć	i	politički	značaj,	ali	
ona	bivaju	potisnuta	ili	uzdignuta	i	prevladana	kroz	određen	estetički	oblik.	
Politički	 karakter	 ovih	 osjećanja	 ne	 iščezava,	 nego	 nastavlja	 živjeti	 podči­
njen	estetizaciji	istih.	Benjamin	u	svome	vremenu	ovakav	način	upravljanja	
osjećanjima	estetizacijom	politike	vidi	u	fašizmu.	Njemu	on	suprotstavlja	po­
litizaciju	 estetike	 i	 komunizam.	S	politizacijom	estetike	 i	 komunizmom	ne	
napušta	se	polje	upravljanja	osjećanjima,	njihovom	estetizacijom	i	politiza­

















42   
Usp.	Damir	Smiljanić,	»Hermeneutika	draži«,	
u:	 Damir	 Smiljanić,	 Iritacije,	 Adresa,	 Novi	
Sad	2014.,	str.	5–35.
43	   
Usp.	Wendy	Brown,	States of Injury. Power 
and Freedom in Late Modernity,	 Princeton	
University	Press,	Princeton	(NJ)	1995.
44   
Usp.	F.	Nietzsche,	Zur Genealogie der Moral, 
str.	361	i	d.
45	   
Usp.	W.	Brown,	States of Injury,	str.	67–74.
46	   
Usp.	W.	Benjamin,	Das Kunstwerk im Zeital­
ter seiner technischen Reproduzierbarkeit,	str.	
53–55.
47	   
O	 recepciji	 i	 kritici	 Nietzschea	 kod	 Benja­
mina	 usp.	 Renate	 Reschke,	 »Barbaren,	 Kult	
und	 Katastrophen.	 Nietzsche	 bei	 Benjamin.	
Unzusammenhängendes	 im	 Zusammenhang	
gelesen«,	u:	Renate	Reschke,	Denkumbrüche 
mit Nietzsche. Zur anspornenden Verachtung 
der Zeit,	Akademie	Verlag,	Berlin	2000.,	str.	
88–106.
48	   
Gernot	 Böhme,	Atmosphäre. Essays zur ne­



















sam	kaže,	ne	pristaje	na	jedinu igru u gradu,	analogno	politikama	identiteta,	


















Joker zwischen Ästhetisierung und Politisierung des Ressentiments
Zusammenfassung
Mit der Arbeit will man die große Popularität des Films Joker von Todd Phillips aus dem Jahr 
2019 verstehen. Der Film und die Figur Joker wird im Rahmen der Philosophie, bzw. Ästhetik 
und Politik des Ressentiments interpretiert. Die Arbeit bietet den Schluss, dass der Film und die 
Figur Jokers das Gefühl der Ungleichheit als ein in der Welt verbreitetes Gefühl zwischen seiner 
Ästhetisierung und Politisierung wiederholen.
Schlüsselwörter
Joker,	Schmerz,	Ressentiment,	Ästhetisierung,	Politisierung
